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1 Il  s’agit  de  la  traduction de Heroes  and Saracens (1984),  une des  œuvres  majeures  de
N. Daniel, où celui-ci analyse à la loupe l’image qui est donnée des musulmans dans les
chansons de gestes écrites dans les différentes langues de la France médiévale. L’ouvrage
fournit  deux conclusions  principales.  L’une,  attendue,  est  que les  auteurs  médiévaux
présentaient des musulmans une image complètement imaginaire, sans lien aucun avec la
réalité  historique.  L’autre,  plus  surprenante,  est  le  caractère  positif  de  cette
représentation. Le Sarrazin est vaillant et noble, c’est un vrai chevalier et ses traits ne
sont nullement diabolisés. 
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